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に ESRスペク トルの温度依存性を測定 した｡
得 られた結果の一部を図 1に示す｡ ESRスペク トルは強度比がほぼ1:8:18:8:1の5本の
Hyperfine構造から成ってお り､各共鳴線は更に10教本のSuperhyperfine構造に分裂 して


















験 よ り分か っている｡それ
に も拘 らず ､ホ ッピング運
動 の活性化 エネルギーが こ






























2.6 2.8 3.0 3.2
MqgnelicField(hoe)
図1 H㌦CでのESRスペクトルの温度依存性
磁場変謝雇は(a)4Gおよび (b)4∝;である
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